





Correspondence between Japanese and Korean Grammatical Aspect Forms as 
Seen through the Korean-Japanese Parallel Translation Scenario Collection
















































































て「-go iss-da」「-eo iss-da」「-n-da」「-eoss-da」 以




































































































-n-da 502 591 
（77％）-eoss-da  89
-go iss-da 138 179 
（23％）-eo iss-da  41
対応関係 ［地の文］=1,940文
-テイル
-n-da 387  402
（21％）-eoss-da  15


























（7）a． <Han-isa> jigeum hanlahotel-eseo miguk-
 ハン-理事   いま   漢撃ホテル-では  アメリカ-
 hago  hongkong  tujaja-deul  sangdae-lo
 と      香港          投資者-達     相手-に
 peulejenteisyon-eul     ha-go iss-seubnida.





（8）a． <Sanghyeok> Yujin-i-neun miyongsil-eseo
   サンヒョク     ユジン-ちゃん-は 美容室-で
 meoliha-go iss-deayo.
 髪      -している-って
　　b．  サンヒョク「ユジンは美容室で髪をセット
してるって。」 （冬）
（9）a． <Jimin> ya, ae-deul-i  neo-man  chyeodabo
   ジミン  ねえ 子-達-が  君-だけ    見つめ
 -n-da.  
 -る     
　　b．  ジミン：「ねえ，みんなあなたを見ているわ。 
 （青）
（10）a． <Dallae> ya.   neo   eodi-l    manji-φ-eo!!









（11）a． Gukhui, han-jjok badag-e bottali-leul
 クッキ   片-隅      地面-に  包み-を
 pyeonoh-go, Sinyong-ui os-ilang gudu-leul
 広げ-て        シニョン-の 服-や    靴-を
 neuleonoh-go jangsa-leul ha-go iss-da.




（12）a． joesu-deul-i   baegu          deung,  gagja
 罪囚-達-が     バレーボール など  それぞれ
 undong-eul ha-go iss-da.
 運動-を       し- ている
　　 b．  受刑者がバレーボールなど，それぞれ運動
をしている。 （オ）
（13）a． Insu-ui    cha-ga dali-n-da. Seoyeong-i mae
 インス-の 車-が   走-る。     ソヨン-が    買
 pyoso-eseo pyo-leul sa-n-da.
 票所-で      票-を      買-う。
　　 b．  インスの車が走っている。ソヨンが切符売
場で切符を買っている。 （四）
（14）a． <Yujin> (uija-e anjeu-myeo Minhyeong-ui 
   ユジン   椅子-に  座っ-て    ミニョン-の
 seolyu-leul bo-neun eolgul-eul balabo-n-da)















-n-da  5 58 
（47％）-eoss-da 53




-n-da   4  18 
（ 3％）-eoss-da  14



















（15）a． <Yi biseo> geu jung-eoseodo kimsanhun,
   イ 秘書      その 中-でも キム・サンフン
 i   salam-i  umjigi-neun jihajabon-i  gajang
 この 人-が  動か-す        地下資本-が 最も
 keu-n   geol-lo   natana-go iss-seubnida.




（16）a． <Milan> KimInha. . .YuJonggu    du salam
   ミラン   キム・イナ ユ・ジョング ２  人
 . . . salinsageon-e yeonludue-eo iss-eo.
    殺人事件-に    関わっ-てい-る
　　 b．  ミラン「キム・イナとユ・ジョングの２人
は，殺人事件に関わってるの。」 （オ）
（17）a． <Yujin> eo? (bo-n-da) nun-i chunghyeldwe
   ユジン   あれ 見る      目-が  充血し
 -eoss-da. . . jam  mos  ja-(a)ss-eo?
 -た          眠り  否定  寝-た
　　 b．  ユジン「あれ？（ジュンサンを見て）目が
充血してる…眠れなかったの？」 （冬）
（18）a．  <Jihwan> oneul-eun dali myoendoha-eoss-ne.







（19）a．  Changho-ga  jjugeulyeo anj-a iss-go
 チャンホ-が   しゃがみ込ん-でい-て
 Yeonghun-i   geu ap-e  seo-(eo)iss-da.
 ヨンフン-が    そ   前-に 立っ-てい-る
　　 b．  チャンホは，しゃがみ込み，ヨンフンは，
その前に立っている。 （青）
（20）a． geu  ggot wi-e   hui-n nun-i   sobok-i





（21）a． Seunggug-eun  sanyanggae-ui  jul-eul 




（22）a． Gangbiseo, unjeonha-go Jutae, ta-go iss-da.






（23）a． Chisu-ui saengil-eul  chukhaha-gi wihae, 
 チス-の   誕生日-を     祝う-ため
 Taejun,  Yongtae, Sangu, Sibong-i  chajao





（24）a．  Gukhui, Taehwa-ui  chimdae-e  gidae   
 クッキ   テファ-の     ベッド-に   もたれ 
 jam-i     deul-eoss-da.






















（25）a． <Jonggu> (jeongsin-i  naga-n-deus-han
  ジョング    精神-が      出-る-よう-な
 eolgul-eul  ha-go iss-da)








　　 a． <Suyeon> jigeum-eun hotel-eseo ilha






（28）a． yeop-ui yeoja-ga hilkkeum hilkkeum 
























-eoss-da  1  7％





（26）a． <Milan> jeonggijeog-eulo  joligyeongjin
   ミラン   定期的-に             調理競進
 daehue-leul  yeoleo-seo  donggibuyeo-leul











（29）a． <namja> geogi  nao-n dealo  jjuk  migug-
    男子     そこに  出-る  通り  ずっと  米国-
 eseo   na-seo      jalao-n    geol-lo  doe









3-2-6　心的状態における対応関係 　　 b．  ジョンウォン，デスクに座り，済州島のテ
ジョン牧場での凄惨な出来事を思い返して
いる。 （オ）
（32）a． Inha， chimdae-e nuwo-seo， saenggag-e 













































-eoss-da   7  2％




-go iss-da  9 29％





（30）a． <In-ha (nalaeisyeon)>  jigeum na-n nae
 イナ     ナレーション     今        俺-は 自分
 modeun geos-eul geol-go. . . ha-n salam-eul









（31）a． Jeongwon-i  chaeksang-e anja-seo jejudo-
 ジョンウォン-が デスク-に 座っ-て  済州島-
 ui  daejeongmokjang-eseo bo- ass-deon
 の  テジョン牧場-で            見   -た
 janinha-n gwanggyeong-eul tteoolli















































































-go iss-da 105 146
（38％）-eo iss-da  41
［会話文］における，「心的状態」の用法を除いた
「-テイル」形と対応する韓国語の形　　　　　　
― 19 ―
（青）： 福留友子訳（2006）『青春漫画』（株）ネクサ
ス
（猟）： 山坂れみな訳（2004）『猟奇的な彼女』（株）アー
ティストハウスパブリッシャーズ
（僕）： 山坂れみな訳（2004）『僕の彼女を紹介します』
（株）アーティストハウスパブリッシャーズ
（四）： 吉野ひろみ訳（2005）『四月の雪』（株）ワニブッ
クス
